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KtSIffUL^61$
KeeEde.rsn oleh hau;a psrempus.n raen€B$at hs& d^sn tanss*asn_
tanggull€aa nareh.a untuk rerdapet partolo*gan &e,rg ehkam.h xrili. ffia!.
yobabkan p€38nen rsa.hke.ssh Xsdi skan lebeh pentin6l. Kebanyakan rnat€kB
sudeh tidak Beg&r!-F€gen lagt rsr*uk Fergll ke ,:g|hks@h JfkB nereb ffir&sa,
mEreka cti"anlayat. IIll muagk&t disebabkan a}eh $uJud*$e pen6agrh pcrtu*
suhEq*p€rtubuhsn kaun ranlta ya&g' selelu rmlcungkan dtberd hEk frang:
sa'na kepe.da, mreks. Dleanptng ltu, whkamh Ssdg edelelrsberelknp $snup
lung8 kepada nanlta seh{'g8a ade lrang berpendapat bahaua ranbkama,b Kedl
edelah nahkannh untuk tranlta. 01ah kerana, qmatsn txrd,angrundang dt-
Perlls berrd'es€skart Qusan d^an Sunsahr naka krnsa atau aecopen untqk ae-
nulung nereka adelah lebeh lues, Jfke qttba,rd*ngtrfft denggs e*sl,sJr-s$elsn
]ra$S bac$,'e nenglkutl, eEtu l,laslreb ter{ontu aa,haJa. 01eh kemna ltn}rkseah
berslfEt renulrmg:, make Jan€p3}eh ada, ppla d,tente^re. nereka ]r"dng naengAnb{l
pel'uang tnl, untuk kepentln4nn alkL rnereko ea.haJe. Kepontlagpn-kepentlngan
orarlg-s1's6g Lel.n tenrte,maaSra kanqkrke,ss,k h€trus].eh dlberl pertetlan yaJr6
nerdalan sebelula rnengrunb{t sesua.tu tlndakerxr
$etekat lnir eahkansh &apat nsnsrrg,s&t d,en msnga,tasl E66pls
koe-kes ]rang dlbtcsrskan. Tid"Gk ade tang6uhen per${oa.raa.n }rgng begttu
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la:na dibrret' I{enya keadas:r Jrans tidsk rmrauEck€$ nangenai lennaea Je$a*an-
kuess Se6nran' 0Leh itu, Jaraten tni hendatd.e,h dteusut? ssiml&. $8*,u ecrb
ya$8: boLeb d'ibuat lal'elt den5an rneLantek pegantaL-pegaral lrans bor*ale,paknn
't }'aJ€ terd.irt ctarl bekae-bekee Ksdt eehaJa r:ntnk eea€Ba€gptaf 
,:asedueaeitu' 01eh kerana kurengnl'a oran$re1631g $€,n€: ber*eLeyakan begltu itr Fcrtle(A* nurlgktn JugB di negeri Latn) Jedi etokleh rsesr;,e JihB dlbentuk sstu
ftJasatanku&eB Ra'nen Kebangeeenn untuk se$ua aogsri dl pblays{e Be.et.
KatekanLah sebuah Jawatmkuasa yans dlcadangksn itu nerqnndor€t eem.sar
tuJuh oer€' d1llr yang teedirt atard bekas-behs€ IGdt atau Kadt seaes da=i
n&na'nana negeri. irarfti negeri ]r6ng nengad,ekan perblea,ra^*n ltu ill,laatek
nenJadt Bengerustl seo{Ire otonatik. }elas eatu pcrsloa.raann henya ttga.
oraxg kadr (anu) Jxang aksn nedengar perbiearaan ltul dua da^el Jan*atan-
kuaea nsJar8n Keba^ngeaen d,an seorang iutuf'ti. Rayuan darL koputuaaa ttu
boleh dibua't kepada }iaJa atau sulten negrerl dLmna koe Ltu dlbloesra,kanr
Dengan raen6ndnkan Jemtenkuase relnren aaperil, l,n{, m*e kj,te
akan dapat sebueh javatankuaea y=sg lebeh @hl, alart eeg$ tro3f, d,s$
juga praktiJcr dari Kadl yang menbiearakan kes ltu. Jni skas rneqmk{nkqn
omng salnai terhedap po"ansn javatenkuasa ralrusn khaenJnn dan bed*n kehe-
klnan $yariah eruls&o Juga bad.an kehaklm,n skan nenoapal teireJ yeng trns,-
g'1' Slearrlllng {tu, }rureue-kureus inteneLf boLeh dlbert kepde ehll-
ahli iauatanlcuaEa tereebut, tonrta,wargm. nengenai e,ogfie nahka,nah.
satu nagas'lah l€Itg t{nbut dart cadangnn tnl l^ffleb a,hll-ahll
ia't*atankuaae ra}ruen liu rneetllah dilsnttk oleh &eJa atau su]ltsn Jre$€i
bee*ena^6n 
" 
h'ar.au ba€s,rmana punr Jlke dipandang d,srt oegi pmkttknya,
*dg*
';
seLelunye etlti-eh}t lni iltta,ntik sleh :'H,Jl$s dsn aeiis ie,sys rogpss,bka,b
nya sahaJa. Oleh yang denlklanr epe ya.ag bolch dlb$at fglah ahlX*ehtl,
Jarr*tankuaee ltu 
_Wdi}antik ol.eh ldaJl{s IIgBna IsLss Kebsngpasn dlrr ms*
lotnt8 ReJa atelll Srrltan n@gsrl-negtsrl yasg terllbet mongpqhks,&Tb*
Satu legt rqes.Ela.b yens dlhsdept eleb :eJUs galah maefr.lsh
,_
kepuarAan d.an wrynd^ekan F€gatral*pe6nrel yen6 begketqphaa* Dnre faks&r.I _ v_v
lJltlah ya'as wnyebebku rrbJlle tlilsk i[aFat ffimi:*ksn I]ExE*€* ys,ffi dttgrl
dangan r'Br6lls'sksn' hlalaupun IhJltE bOleh netlllnJs.B ru$S Atsu modal itart
bede;}*'bsdan tcrtestur tetaps. lqs#qb ecteatr*lrE t€,l€h w#a5atkaa 1pgsffif
-pegara.l' ysrig: ber*alayaksn untuk wlek*ss,ke3 perJa&*SrroJek keatag t6$eh
Saltttl lbl. t'bJLts ttd€k depat wagndsken pogaral-pagauetnya e*s6i"sg
kerans ini tldek sltan aeadetan8han kernrtr.lngnn kspede &,gll,ar &i besaee
hsrta Sattul ffa]. ltu tlilEk begitu baryrek dan JWe F*aJLta brlkcrrldl satu
badsn y€ng: berbentuk oriantssl peral"*gean. Pelakcaneen p:noJek fnf hanya,-
Lgh eatu tugns senbtle,B saheJa kepeda }bdltsr
01eb ltu sstu oe,sa ltsng daget dl$e,larhsn untuk wabal&hi- keads,an
l$t ielah dengen membl"al*an keraJa,@n puset nenga^nb{Lellh tugaplqgss i'bJ-
lie neger{. Dengnn berbuat demtk{"aa; KeraJean Pusat boleh meayeelJ"akan
eatu Ja,rataalrua€a kerJa Jrangi langk&p basi nonJalankan korJar&erJe toroe-
irut be6:1 tJ,ap-ttsp nepfl. l^an$s,b lnl, skan nsngnntungban ka*anre demgna
hssya eenged.akas eatu bsdsn sahq$4 untuk sssua negsrl,, mke fsffir S6ngu*
}u*rannya akes berelJat kos tetap' Ibktor pen6eLua.mn lnl sesa dalnt di-
guaakas keperingsat rm:rls*a, d,se ntleL kss tetap daJ"em setu unlt kel.uexan
ad^e'].alt keeil.
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Untuk uembi"er*elr keraJea.n pueat nengnmbl.}altb trygpngt Je,r*ab
irbjlisr satu per*a,Ea yasg atrgl,t tergnkaa dletssL. Fer*aEa 5{a), 11(4}
dss Jeduet Keosabll-s.n; Perl.eebagnen ltelaysl.a uengatshen bebara pe*s6p,
Berkera nengunai ngarry- rela,nn terxet* d,ibararr brrlenghlasa keraJeap negerL.
Hen$s tlenggn kebena&En $&.JLte RaJa-&aJa eeheJc balrere per*ers fuit baleh
dilekukaa. Inl estu perkerc yang sukar ililakr&aa. Satu par*a:na 3rs*S
boleh clibuet ls.Leh dengan msngad.akan Eatu Jabetan Ugece eab*Js ysxg dl-
kenali eebe€ai HJebs,tsn llal &wel Ugn^ua lelam Kebaageeann. Deagp,n berbuei
dasllklsn, kLia tidak rer:grlkh &pa-63n, kncs6 HeJa atau Sult$il eebs#a"t katue
i
u€Be. Isls,s bsgt negerl-nege*S mstngr-qpsln8:. RaJe etsu $ultslo berkuagl
nelantjk abLl-ahll :qsJHa maalnlrru,alag b6€f negprlnltal dan Saaes,gta,..Forksra
mengBnal Hr&trm Sysmk dan Adet lgttsdat re].^RlRl esgth dtilels,n kekuaaaan
pomerintsh neger!,. Yang dtpegang oleh KsraJaan Pusat hanssfeh oe.ra Belsk-
sanaan perkara-per*s.ra ltu aahe'Ja.
Dfsardplns ltu, dengpn hsnye wagndekan ggtu bsd€,n pel,akaanasn
eahaJel klts dapet nengpdEEa,a Eatu badsn yar€ lenghep daa lebtb mlra,tt
dari eegi perbalan jaalrnya JfkB dibardfngk€$ dergun mengpdahan bebemp
badsb (JaUatan) tetapl tidak len6bep. lbngBnal pentadbiranr jjt{e dttelltl,
tiep-t1sp negerJ. mespturyal Ena,knaanya sendl,rl bagl pentedblran Uga,ma Islern.
Satu perikara ya3g nenyenangken jJalah tlap-t{ap Eaaknen int pada dac6s?}ta
.t
aane eahajai Dsn€pn renub'uhkan Ea.tu Jabets,n Haf lPrtraf U6pss lgle,E Kehangr-
l*fr*n lbrabin, Frof.l ttr16rCI.B. 196.
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sseJr bagi seunra ne6erl, pentad.biran per*ara-perkaea mengenai usar@ ra1e,n
eieBat diJaLank&n dengu.n lebeh balk ).;:g{.
Ada bebelfrapa kemuakilan untuk merryerba3l*t urdangbuxdsrxs rsrssr
feda d,esartlya hak nembuat undanguundang buk&n hak paui::r{*rtah. ;ryinaip
umsngtunds*g TsIa$ didapatl darl guran dan S,**atr. Jadl hak anembuat un-
aa$g**daJ€ adatah keBed* 
.&rlah, $te*np*g r,t* nae did,e,tarn quraa dur
sur&ah bsleb dlubalrsuelkan ol"eh nlfleres da.n bukea kemJaan. AF le** dr-
lekuke$ aeka^mng lnt taleh uadsn€r.ucdarrg fsla$ lnng &Lana}kan bukertleh
und'ang-undang' rsla'm tutiar tetapi ian;pa dttrbeheuelken d,engan adst saleyu,
, 
unrpa'man}ra kee&lahsn gl,ne dan Jenayarr, hrrlnrnen yen6 dtkennkan tatah dend,E
atau penJa.m,. Hukum$ )rang sebonamtra mengikut urdane-undandfelem tldsk
JrllarnaLkan. Diea.ruping ltu, RaJa peunsrlntah ateu keraJaan negsrl dfberl,
kussa nombust peraturan-peratuan tertentus Unparmngna bil.s herd,ek berlcelr-
win dlperlukan pihak-p{hek yang berkens^an meng{sl bomng. 6}eh {tu, setu
carB ubaheu&l yang boleh dlbuat oleh, keeaJea^n ncgurl {€}etr de:gan nenbuat
peraturan-peratt8en, rniea3.nya nengsnal wlur mlnlmp wrtuk ber*ahuln.
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